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)خٞٗشيضي(كٞسيت ٛاي پضؽٌي: ٓٞظٞع
كشيذٙ اُٜي: تٜيٚ ٝ ت٘ظيْ
88-78ٗئغاٍ اٍٝ عاٍ تسصيِي 
دسع٘آٚ خآغ كٞسيت ٛاي پضؽٌي ، : ٓ٘اتغ
آٓٞصػ ًٌٜٔاي اُٝيٚ
خٞٗشيضي
اگش زدْ ٓؤثشي اص . تذٕ زاٝي ٓوذاس ٓؼي٘ي اص خٕٞ خٜت گشدػ دس ػشٝم خٞٗي ٓي تاؽذ.خٞٗشيضي ؽذيذ ػِت اصِي ؽٞى ٓي تاؽذ •
زغاط تشيٖ تاكتٜاي .خٕٞ تذٕ اص دعت سٝد، پشكيٞژٕ ًاكي عُِٜٞا تشهشاس ٗٔي ؽٞد ًٚ تٚ ٓشگ تاكت ٛا ٝ اػعاء تذٕ ٓ٘دش خٞاٛذ ؽذ
. ٓـض،ٗخاع، ًِيٚ: تذٕ تٚ پشكيٞژٕ ٗاًاكي ػثاست٘ذ اص
.خٞٗشيضي تٚ دٝ دعتٚ خاسخي ٝ داخِي توغيْ ٓي ؽٞد•
خٞٗشيضي خاسخي•
خٕٞ ٝ صخْ ٛاي . ٛشگاٙ خٞٗشيضي ًؾق ؽٞد يا ٝهٞع إٓ ٓستَٔ تاؽذ تايذاص تٔاط پٞعت ٝ عؽٞذ ٓخاؼي تذٕ تا خٕٞ اخت٘اب ٗٔٞد•
. تذٕ خؽش ػٔذٙ پيذايؼ ػلٞٗت تشاي تٌ٘غيٖ اعت
: خٞٗشيضي خاسخي سا تٚ عٚ دعتٚ ٓي تٞإ توغيْ ٗٔٞد•
.خٞٗشيضي اص يي ؽشيإ ؿاُثًا عشيغ ٝ ؽذيذ سش دادٙ ٝ تا ٛش ظشتإ هِة خٜؼ داسد :خّ٘شيضي ؽشياّي•
ٝسيذٛا خٕٞ سا تا كؾاس پاييٖ تش تٚ هِة تشٓي گشداٗ٘ذ اص ايٖ سٝ ً٘تشٍ آٜٗا آعاٗتش اعت، اگشچٚ ٓي تٞاٗذ ٝعيغ  :خّ٘شيضي ٗسيذي•
. تاؽذ
.خٞٗشيضي اص ٓٞيشگٜا تٚ ػِت اٗذاصٙ ًٞچي ٝ كؾاس پاييٖ إٓ ً٘ذ اعت ٝ تٚ صٞست خٞد تخٞد ُختٚ ٓي ؽٞد :خّ٘شيضي ٍ٘يشگي•
تؼييٖ ؽذت خٞٗشيضي خاسخي•
اص دعت دادٕ يي ُيتش خٕٞ تٚ صٞست . ؽذت خٞٗشيضي تا اٗذاصٙ اي ٝاتغتٚ تٚ ٓيضإ خٕٞ اص دعت سكتٚ تا تٞخٚ تٚ خثٚ تئاس ٓي تاؽذ•
عي عي اعت  008زدْ خٕٞ يي ًٞدى يي عاُٚ . زاد دس يي كشد تاُؾ خذي اعت آا ٗصق ايٖ ٓوذاس دس يي ًٞدى خذي تِوي ٓي گشدد
. عي عي خٕٞ خذي ٓي تاؽذ051ٝ اص دعت دادٕ 
خّ٘شيضي خاسجي–ٍشاقبت اص بيَاس 
ساٙ ٛٞايي تاص تشهشاس ٗٔٞدٙ . ؽشٝع ٗٔاييذ CBAٓشاهثت سا تٚ صٞست ٓشزِٚ ت٘ذي ) پٞؽيذٕ دعتٌؼ، ٓاعي ٝ ػي٘ي(پظ اص اٗداّ ازتياغ لاصّ
خٞٗشيضي . سٗگ ٝ زشاست پٞعت سا تشآٝسد ٗٔاييذ. ٗثط سا ً٘تشٍ ً٘يذ. ت٘لظ سا پايؼ ٝ دس صٞست ُضّٝ تٜٞيٚ تئاس سا تشهشاس ً٘يذ
.ؽذيذ خاسخي سا ٓؾخص ٝ دس زيٖ تشسعي ٛاي اُٝيٚ إٓ سا ً٘تشٍ ً٘يذ
خّ٘شيضي داخيي -اسصيابي بيَاس•
ٌٓاٗيضّ ٛاي تشٝٓاي تغتٚ ًٚ ٓ٘دش تٚ خٞٗشيضي . تشٝٓاي تغتٚ ػِت اصِي خٞٗشيضي داخِي اعت  
:داخِي ٓي ؽٞٗذ ػثاست٘ذ اص
عوٞغ •
تصادف اتٞٓثيَ يا ٓٞتٞس عيٌِت•
تصادف ٝعايَ ٗوِيٚ تا ػاتش پيادٙ•
ظايؼات اٗلداسي•
ؽذت ايٖ ظايؼات تا ٗٞع تشٝٓاي ٗاكز ًآًلا . تشٝٓاي ٗاكز ٗيض يي ػِت ؽايغ خٞٗشيضي داخِي اعت  
.دس ايٖ تئاسإ ٛٔيؾٚ صخْ ٛاي خشٝخي دس تذٕ تئاس سا تشسعي ٗٔاييذ. استثاغ داسد
:اٗٞاع تشٝٓاٛاي ٗاكز ػثاست٘ذ اص  
صخْ گُِٞٚ  * 
ظشتات ٗاكز ٗاؽي اص چاهٞ * 
اخغاّ ٗاكز * 
علائٌ احتَاىي خّ٘شيضي داخيي•
عيت خّ٘شيضيسّگ خُ٘                             ٍحو خّ٘شيضي
خٞٗشيضي سيٞيهشٓض سٝؽٖ،ًق آُٞد، عشكٚ خٞٗيدٛإ  
اعتلشاؽ خٞٗي،خٕٞ هشٓض تيشٙ يا هٜٞٙ اي ٓؾاتٚ داٗٚ ٛاي 
هٜٞٙ
خٞٗشيضي اص دعتگاٙ گٞاسػ
پاسگي پشدٙ گٞػ -آعية گٞػ داخِي يا خاسخيخٕٞ هشٓض سٝؽٖ تاصٙگٞػ
ٗؾت ٓايغ ٓـضي تؼِت ظشتٚ تٚ عشخشٝج خٞٗاتٚ -خٞٗشيضي خليق
پاسگي ػشٝم پشٙ تي٘يخٕٞ هشٓض سٝؽٖ تاصٙتي٘ي
ٗؾت ٓايغ ٓـضي تؼِت ظشتٚ تٚ عشخٞٗشيضي خليق ٝ خٞٗاتٚ
آعية تٚ سٝدٙ تضسگ ٝ ٓوؼذخٕٞ هشٓض سٝؽٖ ٝ تاصٙٓوؼذ
تئاسي يا آعية ٛاي سٝدٙ اي)ِٓ٘ا(ٓذكٞع عياٙ سٗگ تذتٞ 
خٞٗشيضي ٓثاٗٚ، ًِيٚ يا پيؾاتشاٙادساس خٞٗي يا ًذس، گاٛي ٛٔشاٙ تا ُختٚ خٕٞپيؾاتشاٙ
هاػذگي، عوػ، زآِگي، صائإ اخيش، تئاسي ٛا يا صذٓات خٕٞ سٝؽٖ يا تيشٙٝاژٕ
ٝاژٕ
 ٍشاقبت اص بيَاس خّ٘شيضي داخيي•
دسٓإ هؽؼي دس اتام . يي اصَ اعاعي دس ايٖ تئاسإ خِٞگيشي ٝ دسٓإ ؽٞى اعت
تٚ اصٍٞ . تايذ ايٖ تئاسإ كٞسًا تٚ تئاسعتإ ٓ٘توَ ؽٞٗذ. ػَٔ تئاسعتإ ٓي تاؽذ
ايٖ . اُٝيٚ ٓشاهثت اص خٞد، تاص تٞدٕ ساٙ ٛٞايي، ت٘لظ ًاكي ٝ گشدػ خٕٞ تٞخٚ ً٘يذ
.تئاسإ تٚ عشػت تذزاٍ ٓي ؽٞٗذ
.اص ساٙ ٓاعي تٚ تئاس اًغيژٕ تا ؿِظت تالا تذٛيذ*
.خٞٗشيضي ٛاي خاسخي سا ً٘تشٍ ٗٔاييذ*
.تئاس سا عشيؼًا تٚ ٓشًض پضؽٌي ٓ٘اعة ٓ٘توَ ٗٔائيذ*
اٗٞاع صخْ•
آعية تاكت . توغيْ ت٘ذي ٓي ً٘يْ) ٓثَ چاهٞ يا گُِٞٚ(صخْ ٛا سا تش اعاط ػِت ايداد•
ٛاي اؼشاف يا ػلٞٗت ٓسَ صخْ اص خِٔٚ خؽشاتي ٛغت٘ذ ًٚ دس ًِيٚ صخْ ٛا ٝخٞد 
 .داسٗذ
تشيذگي•
پاسگي •
خشاؽيذگي•
ًٞكتگي •
صخْ گُِٞٚ•
صخْ چاهٞ•
عٞساش ؽذگي•
خّ٘شيضي ؽذيذ•
دس ص٘ست عذً . خّ٘شيضي ؽذيذ ٍي ت٘اّذ بغياس ّاساحت مْْذٓ ٗ خطشّاك باؽذ باؽذ ٗ احتَاه ٗق٘ع ؽ٘ك ٗ بيٖ٘ػ ؽذُ ٍصذًٗ ٗج٘د داسد•
ْٕگاً سعيذُ بٔ چْيِ ح٘ادثي اگش جغٌ خاسجي دس صخٌ ٗج٘د داؽت ٍ٘اظب باؽيذ سٗي آُ .مْتشه خّ٘شيضي، قيب ٍصذًٗ اص حشمت ٍي ايغتذ
.سا فؾاس ّذٕيذ
:اگش جغٌ خاسجي ٗج٘د ّذاسد•
مْتشه خّ٘شيضي، مإؼ خطش احتَاىي ؽ٘ك، مإؼ خطش عفّ٘ت، اّتقاه ٍصذًٗ بٔ بيَاسعتاُ: إذاف ؽَا•
دعتنؼ ينباس ٍصشف بپ٘ؽيذ ٗ دس ص٘ست ىضًٗ ىباعٖاي اطشاف صخٌ سا ببشيذ -1
ٍي ت٘اّيذ اص ٍصذًٗ بخ٘إيذ ايِ ماس سا اّجاً دٕذ. سٗي صخٌ يل پاّغَاُ اعتشيو بگزاسيذ ٗ بط٘س ٍغتقيٌ با اّگؾت يا مف دعت آّشا فؾاس دٕيذ -2
دس ص٘ست ؽل بٔ ؽنغتگي عض٘ . عض٘ آعيب ديذٓ سا بالاتش اص عطح قيب ٍصذًٗ ّگٔ داسيذ تا ٍيضاُ خّ٘ي مٔ اص دعت ٍي سٗد بٔ حذاقو بشعذ -3
.سا بٔ آساٍي جابجا مْيذ
ٗ يل پت٘ بيْذاصيذ ٗ بٔ ٍصذًٗ مَل مْيذ تا سٗي آُ دساص بنؾذ اگش احتَاه ٗق٘ع ؽ٘ك ٗج٘د داسد، پإاي ٍصذًٗ سا دس عطحي بالاتش اص قيب ا -4
.ّگٔ داسيذ
.دقت مْيذ گشدػ خُ٘ عض٘ ٍختو ّؾ٘د. ط٘سينٔ فؾاس مافي سٗي صخٌ اعَاه ؽ٘د. پاّغَاُ صخٌ سا با يل باّذ ٍحنٌ مْيذ-5
سا  صخٌاگش خُ٘ بٔ پاّغَاُ ّف٘ر مشد، ٍجذدًا سٗي آُ يل پاّغَاُ ديگش بگزاسيذ ٗ اگش دٗباسٓ خُ٘ بٔ آُ ّف٘ر مشد، ٕشدٗ پاّغَاُ سا بشداؽتٔ،  -6
. دقت مْيذ فؾاس ٍغتقيٌ سٗي ٍحو خّ٘شيضي اعَاه ؽ٘د. ٍجذدًا پاّغَاُ مْيذ
. با يل باّذ عض٘ آعيب ديذٓ سا آٗيضاُ مْيذ بط٘سينٔ بالاتش اص عطح قيب قشاس گيشد -7
.بٔ ٍصذًٗ اجاصٓ خ٘سدُ، آؽاٍيذُ ٗ يا عيگاس مؾيذُ سا ّذٕيذ: ت٘جٔ. تَاط گشفتٔ آٍب٘لاّظ دسخ٘اعت مْيذ  511با ؽَاسٓ  -8
:اگش جغٌ خاسجي ٗج٘د داسد 
مْتشه خّ٘شيضي بذُٗ اعَاه فؾاس ٍغتقيٌ سٗي جغٌ خاسجي ٗ عايش إذاف قبيي:إذاف ؽَا
.بعذ اص پ٘ؽيذُ دعتنؼ دٗ طشف جغٌ خاسجي سا ٍحنٌ فؾاس دٕيذ -1
. اگش آعيب دس يني اص اّذاٍٖاي ٍصذًٗ سخ دادٓ آُ سا بيْذ مْيذ ٗ بالاتش اص عطح قيب ّگٔ داسيذ -2
بشاي ٍحافظت اص عشٍا يل پت٘ بياّذاصيذ ٗ مَل مْيذ ٍصذًٗ سٗي آُ بخ٘ابذ، دس ص٘ست ؽل بٔ ٗق٘ع ؽ٘ك، پإاي ٍصذًٗ سا دس عطحي بالاتش  -3
.اص قيب اٗ ّگٔ داسيذ
.عض٘ سا پاّغَاُ مْيذ ٗ آُ سا ط٘سي باّذاژ مْيذ مٔ سٗي جغٌ خاسجي فؾاس ٗاسد ّؾ٘د -4
.تَاط بگيشيذ 511ٗ با . عض٘ آعيب ديذٓ سا با اعتفادٓ اص باّذ آٗيضاُ مْيذ تا ت٘سً آُ مإؼ پيذا مْذ -5
:اّ٘اع صخٌ ٕا ٗ خّ٘شيضي ٕا•
تشيذگي ٛا ٝ خشاػ ٛا
ًاٛؼ خؽش ػلٞٗت: ٛذف ؽٔا 
.دعتإ خٞد سا ؽغتٚ ٝ دعتٌؼ يٌثاس ٓصشف تپٞؽيذ -1
تا اعتلادٙ اص عٞآب صخْ سا . دس صٞست ًثيق تٞدٕ صخْ، تا اعتلادٙ اص آب يا ٓادٙ ؽٞي٘ذٙ تذٕٝ اٌَُ إٓ سا تؾٞييذ -2
.خؾي ً٘يذ ٝ سٝي إٓ يي گاص اعتشيَ تگزاسيذ
ػعٞ آعية . ػعٞ آعية ديذٙ سا دس عؽسي تالاتش اص هِة ٓصذّٝ ٗگٚ داسيذ دهت ً٘يذ تا صخْ تٔاط پيذا ٌٗ٘يذ -3
.ديذٙ سا تا يي دعت خٞد ٗگٚ داسيذ
اؼشاف صخْ سا تا آب ٝ صاتٕٞ تؾٞييذ إٓ سا خؾي ً٘يذ ٝ پاٗغٔإ سٝي صخْ سا تشداسيذ ٝ اص چغة صخْ اعتلادٙ  -4
.دس صٞست ازتٔاٍ ػلٞٗت صخْ، تا يي پضؽي ٓؾٞست ً٘يذ. ً٘يذ
جغٌ خاسجي دس صخٌ
دس صٞست ٝخٞد خغْ خاسخي دس صخْ ٓاٗ٘ذ تٌٚ ٛاي ًٞچي ؽيؾٚ يا ع٘گشيضٙ، تايذ هثَ اص ؽشٝع دسٓإ، آٜٗا سا 
تاهي ٓاٗذٕ چ٘يٖ اخغآي دس صخْ ٓي تٞاٗذ تاػث ػلٞٗت صخْ ٝ تأخيش تٜثٞدي إٓ ٝ ٛٔچ٘يٖ تـييش . خاسج ً٘يذ
تٜتش اعت تشاي خاسج ًشدٕ إٓ ٛا اص ٓٞچيٖ اعتلادٙ ً٘يذ دس ؿيش ايٖ . سٗگ ٓسَ آعية ديذٙ دس دساص ٓذت ؽٞد
عؼي ٌٗ٘يذ تا صٝس رساتي سا . صٞست تا دهت إٓ ٛا سا اص صخْ تيشٕٝ تياٝسيذ يا تٚ ٝعيِٚ آب عشد آٜٗا سا تؾٞييذ
ًٚ تؽٞس ػٔين دس صخْ كشٝسكتٚ اٗذ خاسج ً٘يذ چٕٞ ٌٖٓٔ اعت تا ايٖ ًاس تٚ تاكت ٛاي اؼشاف آعية ٝاسد 
. تٜتش اعت سٝي صخْ سا تا پاٗغٔإ تپٞؽاٗيذ ٝ إٓ سا تاٗذاژ ً٘يذ. ًشدٙ ٝ خٞٗشيضي سا تيؾتش ً٘يذ
ٓثاٍ ٝيژٙ
اخغاّ خاسخي تضسگ
دس صٞست كشٝسكتٖ اخغاّ خاسخي تضسگ دس صخْ، تٜتش اعت اؼشاف اخغاّ خاسخي سا تاٗذاژ ً٘يذ تا سٝي إٓ 
.ٛيچگٞٗٚ كؾاسي اػٔاٍ ٗؾٞد
 خُ٘ ٍشدگي•
خٕٞ ٓشدگي دس اثش خٞٗشيضي تٚ صيش پٞعت يا داخَ تاكت ٛاي صيش پٞعت ايداد ٓي ؽٞد ًٚ ٓي تٞاٗذ •
.تٚ عشػت ٝ يا تٚ تذسيح ٝ دس ػشض چ٘ذ سٝص دس ػعٞ آعية ديذٙ ظاٛش ؽٞد
.ػعٞ آعية ديذٙ سا تِ٘ذ ًشدٙ ٝ دس ٓٞهؼيت ٓ٘اعة ٗگٚ داسيذ -1•
.دهيوٚ دس ٓسَ ٗگٚ داسيذ 5سٝي ػعٞ ًٔپشط عشد تگزاسيذ ٝ إٓ سا تشاي زذاهَ  -2•
عفّ٘ت صخٌ•
علائٌ تؾخيصي 
تٞسّ ٝ يا ٗاسازتي اكضايؼ يات٘ذٙ دس صخْ•
تٞسّ، هشٓضي ٝ گشٓي اؼشاف صخْ•
خشٝج چشى اص صخْ•
تٞسّ ٝ زغاعيت دس ُٔظ دس ؿذد گشدٕ، صيش تـَ يا ًؾاُٚ سإ•
.دس ٓٞاسد ػلٞٗت پيؾشكتٚ ػلائْ تة ٓثَ تؼشين، تؾ٘گي، ُشص ٝ خٞاب آُٞدگي•
تاٗذ سا علت . يي پاٗغٔإ اعتشيَ يا يي پاسچٚ تٔيض تذٕٝ پشص سٝي صخْ گزاؽتٚ، إٓ سا تاٗذاژ ً٘يذ -1
.تپيچيذ
زتًٔا تٚ ) تة تؼشين، ُشص، تؾ٘گي ٝ خٞاب آُٞدگي: تا ٝخٞد ػلائٔي ٓثَ(دس صٞست پيؾشكت ػلٞٗت  -2
. پضؽي ٓشاخؼٚ ً٘يذ
صخٌ ٕاي ّاحئ عش•
پٞعت عش داساي تؼذاد صيادي ػشٝم ًٞچي ٓي تاؽذ ًٚ دس ٗضديٌي عؽر إٓ خشيإ داسٗذ، دس ٗتيدٚ ٛش گٞٗٚ تشيذگي دس ايٖ ٗازيٚ، ٓ٘دش تٚ 
.خٞٗشيضي ٛاي ؽذيذٙ خٞاٛذ ؽذ
.تٚ ٓصذّٝ اؼٔي٘إ خاؼش تذٛيذ. دس صٞستيٌٚ يي تٌٚ اص پٞعت سٝي صخْ تِ٘ذ ؽذٙ اعت إٓ سا عشخاي خٞد سٝي صخْ هشاس دٛيذ -1
تا اعتلادٙ اص يي پاٗغٔإ اعتشيَ يا يي پاسچٚ تٔيض تذٕٝ پشص سٝي صخْ سا تپٞؽاٗيذ ٝ سٝي إٓ سا ٓسٌْ كؾاس تياٝسيذ تا خٞٗشيضي ًاٛؼ  -2
.تياتذ
)دس خٞٗشيضي ٛاي خليق تش ٓي تٞاٗيذ تا اعتلادٙ اص تاٗذ عٚ گٞػ، پاٗغٔإ سا ٓسٌْ ً٘يذ( تا اعتلادٙ اص تاٗذاژ، پاٗغٔإ سا ٓسٌْ ً٘يذ -3
.ػلائْ زياتي اٝ سا تشسعي ٝ ثثت ً٘يذ. تٚ ٓصذّٝ ًٔي ً٘يذ سٝي صٓيٖ دساص تٌؾذ ٝ عش ٝ گشدٕ خٞد سا ًٔي تالاتش ٗگٚ داسد -4
صخٌ چؾٌ
ٌٖٓٔ اعت دس اثش ٝاسد آٓذٕ ظشتات ٓغتويْ يا پشيذٕ هؽؼات تيض ٝ تشٗذٙ كِضات ٝ ؽيؾٚ تٚ داخَ چؾْ تشيذگي يا خٞٗٔشدگي سش
زتي خشاؽيذگي ٛاي عؽسي هشٗيٚ ٓي تٞاٗ٘ذ تاػث ايداد . تٔاّ آعية ٛاي چؾٔي تٚ ػِت خؽش ازتٔاُي اختلاٍ ديذ خؽشٗاى ٓي تاؽ٘ذ. دٛذ
.صخْ دائٔي ٝ دس ٗتيدٚ اختلاٍ ديذ دس ٓصذّٝ ؽٞٗذ
ػلائْ تؾخيصي 
دسد ؽذيذ ٝ اعپاعْ پٌِٜا* 
صخْ ٓؾخص ٝ يا پشخٞٗي چؾْ * 
اص دعت دادٕ خضئي يا ًآَ تي٘ايي *
)ٛشگض عؼي ٌٗ٘يذ خغْ خاسخي كشٝسكتٚ تٚ داخَ چؾْ سا خاسج ً٘يذ(تشؽر خٕٞ يا ٓايغ ؽلاف اص صخْ          *
. تٚ ٓصذّٝ تگٞييذ تا ٛش دٝ چؾْ خٞد سا ثاتت ٗگٚ داسد. تٚ ٓصذّٝ ًٔي ً٘يذ تٚ پؾت تخٞاتذ ٝ عش اٝ سا ثاتت ٗگٚ داسيذ تا تٌإ ٗخٞسد -1
.چٕٞ زشًت چؾْ عاُْ ٗيض ٓي تٞاٗذ تاػث زشًت چؾْ صذٓٚ ديذٙ ٝ دس ٗتيدٚ ايداد آعية ٛاي تيؾتش ؽٞد
تٚ ٓصذّٝ تگٞييذ تا يي پاٗغٔإ اعتشيَ سٝي چؾْ صذٓٚ ديذٙ خٞد هشاس دٛذ دس صٞستيٌٚ تا سعيذٕ ًٌٜٔاي تخصصي صٓإ صيادي  -2
.ؼٍٞ ٓي ًؾذ پاٗغٔإ سا تاٗذاژ ً٘يذ
.ٓصذّٝ سا دس ٛٔإ ٝظؼيت تٚ تئاسعتإ ٓ٘توَ ً٘يذ -3
 خّ٘شيضي اص گ٘ػ•
ػلائْ إٓ . ايٖ خٞٗشيضي اؿِة تٚ دُيَ پاسگي پشدٙ گٞػ تش اثش ػٞآِي ٓاٗ٘ذ كشٝ ًشدٕ خغْ خاسخي دس گٞػ، ظشتٚ تٚ عش ٝ يا اٗلداس سش ٓي دٛذ
خشٝج خٞٗاتٚ اص گٞػ ػلآتي خذي اعت ٝ ٓي تٞاٗذ ٗؾإ دٛ٘ذٙ ؽٌغتگي . ؽآَ دسد ؽذيذ ٝ تيض ٝ عپظ گٞػ دسد، ًشي ٝ عشگيدٚ ٓي تاؽذ
.خٔدٔٚ تاؽذ
.تٚ ٓصذّٝ ًٔي ً٘يذ تٚ صٞست ٗئٚ ٗؾغتٚ هشاس تگيشد ٝ عش خٞد سا تٚ عٔت آعية ديذٙ ًح ً٘ذ تا خٕٞ اص إٓ خاسج ؽٞد -1
.دعتٌؼ يٌثاس ٓصشف تپٞؽيذ ٝ يي پاٗغٔإ اعتشيَ سٝي گٞػ تگزاسيذ ٓصذّٝ سا دس ٛٔإ ٝظؼيت تٚ تئاسعتإ ٓ٘توَ ً٘يذ -2
. )دس صٞست ؽي تٚ ؽٌغتگي خٔدٔٚ عش ٓصذّٝ سا تِ٘ذ ٌٗ٘يذ : (تٞخٚ
خّ٘شيضي اص بيْي
ٛٔچ٘يٖ خٞٗشيضي ٓي تٞاٗذ . ايٖ خٞٗشيضي اؿِة تٚ دٗثاٍ پاسگي ػشٝم ًٞچي پشٙ ٛاي تي٘ي دس ٗتيدٚ ظشتٚ يا ػؽغٚ ٝ يا كيٖ ًشدٕ ؽذيذ سش ٓي دٛذ
تٚ ػلاٝٙ اگش . تٚ دٗثاٍ كؾاس خٕٞ تالا ٗيض اتلام تيلتذ ٝ دس صٞست اص دعت دادٕ ٓوذاس صياد خٕٞ ٓي تٞاٗذ تشاي ٓصذّٝ ٓخاؼشٙ آٓيض تاؽذ
.خٞٗشيضي تٚ دٗثاٍ ظشتٚ عش سش دٛذ ٌٖٓٔ اعت ظاٛشي آتٌي ٝ سهين داؽتٚ تاؽذ
. اص ٓصذّٝ تخٞاٛيذ ت٘ؾي٘ذ، تٚ اٝ تگٞييذ عش خٞد سا تٚ خِٞ خْ ً٘ذ تا خٕٞ خاسج ؽٞد -1
اٝ سا آساّ . هغٔت ٗشّ تي٘ي اٝ سا تيٖ دٝ اٗگؾت گشكتٚ كؾاس دٛيذ). تا ايٖ ًاس ٓصذّٝ آساّ تش ٓي ؽٞد(تٚ ٓصذّٝ تگٞييذ اص دٛإ خٞد ٗلظ تٌؾذ -2
.ً٘يذ ٝ دس صٞست ٗياص تٚ اٝ ًٔي ً٘يذ
عشكٚ، تِغ، تٌِْ، تق ًشدٕ ٝ ػؽغٚ ٓي تٞاٗ٘ذ تا  تخشية ُختٚ ايداد ؽذٙ خٞٗشيضي سا آؿاص . تٚ ٓصذّٝ تگٞييذ ٛٔچ٘إ تي٘ي خٞد سا ٓسٌْ كؾاس دٛذ -3
.تٚ اٝ يي دعتٔاٍ تٔيض تذٛيذ تا صٞست خٞد سا تٔيض ً٘ذ. ً٘٘ذ
 2دهيوٚ كؾاس تياٝسد ٝ ايٖ ًاس سا تا  01اگش خٞٗشيضي هؽغ ٗؾذ، تٚ اٝ تگٞييذ ٓدذدًا تٚ ٓذت . دهيوٚ تٚ ٓصذّٝ تگٞييذ كؾاس سا هؽغ ً٘ذ 01تؼذ اص  -4
.تاس تٌشاس ً٘ذ
.پظ اص هؽغ خٞٗشيضي ٝ دس زاُيٌٚ ٓصذّٝ تٚ خِٞ خْ ؽذٙ اعت اؼشاف تي٘ي اٝ سا تا آب گشّ تؾٞييذ -5
.تٚ ٓصذّٝ تٞصيٚ ً٘يذ چ٘ذ عاػت اعتشازت ً٘ذ، ٝسصػ ٌٗ٘ذ ٝدهت داؽتٚ تاؽيذ ًٚ كيٖ ًشدٕ ٓي تٞاٗذ ُختٚ سا تخشية ً٘ذ -6
.ٛشگض اخاصٙ ٗذٛيذ ٓصذّٝ عش خٞد سا تٚ ػوة تثشد چٕٞ خٕٞ ٝاسد گِٞ ؽذٙ ٝ ٓ٘دش تٚ اعتلشاؽ ٓي ؽٞد: تٞخٚ
.دهيوٚ اٝ سا دس ٝظؼيت ٓ٘اعة تٚ تئاسعتإ اٗتواٍ دٛيذ 03دس صٞست ؽذيذ تٞدٕ خٞٗشيضي ٝ يا تذاّٝ إٓ تيؼ اص         
خّ٘شيضي اص دٕاُ•
دس . ػآَ ايٖ تشيذگي ٛا اؿِة دٗذإ ٛاي كشد  ٛغت٘ذ. تشيذگي ٛاي دٛإ، ُثٜا ٝ ٓخاغ دٛإ ٓي تٞاٗذ دس ؼي زٞادثي عادٙ ٝ يا تغياس خذي سش دٛذ
.خٞٗشيضي ؽذيذ دٛإ، خؽش تِغ خٕٞ ٝ ٝسٝد إٓ تٚ سيٚ ٛا ٝخٞد داسد ًٚ ٓي تٞاٗذ ٓ٘دش تٚ اختلالات ت٘لغي ؽٞد
.اص ٓصذّٝ تخٞاٛيذ ت٘ؾي٘ذ، عش خٞد سا تٚ خِٞ آٝسدٙ ٝ تٚ عٔت آعية ديذٙ خْ ً٘ذ تا خٕٞ اص دٛإ اٝ خاسج ؽٞد -1
دهيوٚ صخْ سا تيٖ دٝ  01دس صٞست آٌإ دعتٌؼ يٌثاس ٓصشف پٞؽيذٙ ٝ يي گاص اعتشيَ سٝي صخْ تگزاسيذ ٝ اص ٓصذّٝ تخٞاٛيذ تٚ ٓذت  -2
.اٗگؾت خٞد كؾاس دٛذ
تٚ . تِغ خٕٞ ٓ٘دش تٚ اُواء اعتلشاؽ ٓي ؽٞد، اخاصٙ ٗذٛيذ ٓصذّٝ خٕٞ سا تثِؼذ. دس صٞست تذاّٝ خٞٗشيضي يي گاص خذيذ سٝي صخْ تگزاسيذ -3
.عاػت ٗٞؽيذٗي داؽ ٓصشف ٌٗ٘ذ 21ٓصذّٝ تگٞييذ تا 
.صخْ سا ٗؾٞييذ چٕٞ تا ايٖ ًاس ٓاٗغ تؾٌيَ ُختٚ ٓي ؽٞيذ: تٞخٚ
مْذٓ ؽذُ دّذاُ 
اگش اٗداّ ايٖ ًاس ٌٖٓٔ ٗثٞد، اص ٓصذّٝ تخٞاٛيذ دٗذإ . اگش يٌي اص دٗذإ ٛاي دائٔي كشدي تاُؾ، ً٘ذٙ ؽذٕ تاؽذ تايذ عشيؼًا دس ٓسَ خٞد گزاؽتٚ ؽٞد
.خٞد سا داخَ دٛإ ٗگٚ داسد ٝ يا إٓ سا دس يي ظشف زاٝي ؽيش تگزاسيذ
صخٌ ٕاي مف دعت
ًق دعت ػشٝم خٞٗي تضسگ ٝ كشاٝاٗي داسد، تٚ ٛٔيٖ دُيَ صخْ ٛاي ًق دعت خٞٗشيضي ٛاي ؽذيذي ٓي دٛ٘ذ ٝ ٛٔچ٘يٖ دس صخْ ٛاي ػٔين إٓ، 
. خؽش آعية تٚ اػصاب ٝ تاٗذٕٝ ٛا ٝ دس ٗتيدٚ اص دعت دادٕ زظ يا زشًت اٗگؾتإ ٝخٞد داسد
اگش ٓصذّٝ هادس ٗثٞد كؾاس ٓ٘اعة سا . يي پاٗغٔإ اعتشيَ يا يي پاسچٚ تٔيض سا سٝي صخْ هشاس دٛيذ ٝ اص ٓصذّٝ تخٞاٛيذ دعت خٞد سا ٓؾت ً٘ذ -1
.اػٔاٍ ً٘ذ اص اٝ تخٞاٛيذ تا دعت ديگش ٓؾت خٞد سا كؾاس دٛذ 
.ؽغت دعت سا تاٗذاژ ٌٗ٘يذ.دس زاُيٌٚ دعت ٓصذّٝ ٓؾت ؽذٙ اعت سٝي اٗگؾتإ اٝ سا تاٗذاژ ً٘يذ ٝ اٗتٜاي تاٗذ سا سٝي اٗگؾتإ اٝ گشٙ تضٗيذ -2
.دعت ٓصذّٝ سا تالا ٗگٚ داسيذ ٝ إٓ سا دس ٛٔإ ٝظؼيت اص گشدٕ آٝيضإ ً٘يذ ٝ ٓصذّٝ سا عشيؼًا تٚ تئاسعتإ اٗتواٍ دٛيذ -3
صخٌ ٕاي عطح داخيي ٍفاصو
اهذآات . دس صٞستيٌٚ ايٖ ػشٝم صذٓٚ تثي٘ذ، خٞٗشيضي ؽذيذي سش ٓي دٛذ. ػشٝم خٞٗي تضسگي اص عؽر داخِي ٓلاصَ آسٗح ٝ صاٗٞ ػثٞس ٓي ً٘٘ذ
دهت ً٘يذ چٕٞ ٌٖٓٔ اعت خٞٗشعاٗي هغٔت اٗتٜايي ػعٞ ٓختَ ؽٞد، ت٘اتشايٖ . صيش تٚ ؽٔا ًٔي ٓي ً٘ذ تا خٞٗشيضي ٝ ؽٞى سا ً٘تشٍ ً٘يذ
.ٛٔيؾٚ گشدػ خٕٞ ايٖ ٓ٘اؼن سا ً٘تشٍ ً٘يذ
ٓلصَ سا ٓسٌْ خْ ً٘يذ تا پاٗغٔإ دس خاي خٞد تاهي تٔاٗذ ٝ . يي پاٗغٔإ اعتشيَ يا يي پاسچٚ تذٕٝ پشص تٔيض سا سٝي هغٔت آعية ديذٙ هشاس دٛيذ -1
.كؾاس ًاكي سٝي صخْٔ اػٔاٍ ؽٞد
.دس صٞست آٌإ اص ٓصذّٝ تخٞاٛيذ دساص تٌؾذ ٝ پاٛاي اٝ سا تالا ٗگٚ داسيذ. ػعٞ سا تالا ٗگٚ داسيذ -2
دهيوٚ گشدػ خٕٞ اٗتٜاي ػعٞ آعية ديذٙ سا تشسعي ً٘يذ ٝ دس صٞست ُضّٝ تشاي ٓذت ًٞتاٛي كؾاس  01ٛش . ٓصذّٝ سا تٚ تئاسعتإ اٗتواٍ دٛيذ -3
.سا اص سٝي صخْ تشداسيذ تا خشيإ خٕٞ تشهشاس ؽٞد ٝ عپظ ٓدذدًا كؾاس لاصّ سا اػٔاٍ ً٘يذ
صخٌ ٕاي ؽنٌ•
اسگإ . صذٓاتي ًٚ ٓ٘دش تٚ ُٚ ؽذگي ٓي ؽٞٗذ ٝ يا صخْ ٛاي ٗاؽي اص چاهٞ ٝ يا گُِٞٚ، ٓي تٞاٗ٘ذ خؽشات خذي دسٝٗي داؽتٚ تاؽ٘ذ
دس صخْ ٛاي تغياس ؽذيذ ٌٖٓٔ اعت خٞٗشيضي خاسخي . ٛا ٝ ػشٝم خٞٗي داخَ تذٕ ٌٖٓٔ اعت عٞساش، صخْ ٝيا پاسٙ ؽٞٗذ
آا دس اؿِة صذٓات، خٞٗشيضي داخِي سش ٓي دٛذ ًٚ ٓخلي ٓاٗذٙ ٝ . تغياس ؽذيذ تاؽذ ٝ زتي ٓستٞيات ؽٌْ ٗيض خاسج ؽٞٗذ
. تؼلاٝٙ دس صخْ ٛاي ؽٌْ خؽش ؽٞى ٝ ػلٞٗت تغياس صياد اعت. دس صٞست تأخيش دس دسٓإ ٓي تٞاٗذ ًؾ٘ذٙ تاؽذ
.ُثاعٜاي ت٘گ ٓصذّٝ سا تاص ً٘يذ. تٚ ٓصذّٝ ًٔي ً٘يذ تا دساص تٌؾذ، تٜتش اعت ٓصذّٝ سٝي يي پتٞ تخٞاتذ -1
دس صٞست ٗلٞر خٕٞ اص پاٗغٔإ، پاٗغٔإ ديگشي سٝ ي إٓ . يي پاٗغٔإ سٝي صخْ تگزاسيذ ٝ إٓ سا تا تاٗذ يا چغة ٓسٌْ ً٘يذ -2 
. هشاس دٛيذ
.تٔاط تگيشيذ 511تا  -3
دس صٞستي ًٚ صخْ ٓصذّٝ تاص اعت تشا ي خِٞگيشي اص خشٝج ٓستٞيات ؽٌْ دس ٛ٘گاّ عشكٚ يا اعتلشاؽ، سٝي پاٗغٔإ ! ٛؾذاس
.صخْ سا ٓسٌْ ٗگٚ داسيذ
تا ايٖ ًاس ٓاٗغ خؾي ؽذٕ . سٝي آٜٗا سا تا يي ًيغٚ پلاعتيٌي تٔيض تپٞؽاٗيذ. دس صٞست خشٝج سٝدٙ ٛا تٚ آٜٗا دعت ٗضٗيذ        
. دس صٞست ٗذاؽتٖ ًيغٚ ٓي تٞاٗيذ اص يي پاٗغٔإ اعتشيَ اعتلادٙ ً٘يذ. عؽر سٝدٙ ٓي ؽٞيذ
دس صٞست ٗياص ، ت٘لظ ٓص٘ٞػي ٝ ٓاعاژ هِثي . اگش ٓصذّٝ تيٜٞػ اعت ساٙ ٛٞايي اٝ سا تاص ً٘يذ، ت٘لظ اٝ سا تشسعي ً٘يذ        
.تذٛيذ
خّ٘شيضي اص ٗاژُ
.ٓصذّٝ سا تٚ يي خاي آٖ ٝ سازت اٗتواٍ دٛيذ -1
.يي ٗٞا ستٜذاؽتي يا زُٞٚ تٔيض دس اختياس ٓصذّٝ هشاس دٛيذ تا اص إٓ اعتلادٙ ً٘ذ -2
اگش . اگش ٓصذّٝ تٔايَ داؽت ت٘ؾي٘ذ يي تاُؼ پؾت اٝ تگزاسيذ. ٓصذّٝ سا آساّ ً٘يذ ٝ تٚ اٝ ًٔي ً٘يذ دس ٝظؼيت ٓ٘اعة ت٘ؾي٘ذ -3
.تاُؼ ٗذاؽتيذ اص ُثاعٜاي اٝ اعتلادٙ ً٘يذ
.اگش دسد ٓصذّٝ ٓشتٞغ تٚ ػادت ٓاٛاٗٚ تاؽذ، ٓي تٞاٗيذ تا يي ٓغٌٖ إٓ ساآساّ ً٘يذ-4
خّ٘شيضي اص ٗسيذٕاي ٗاسيغي•
دس . ٝسيذٛا داساي دسيچٚ ٛاي يٌؽشكٚ اي ٛغت٘ذ ًٚ تاػث خشيإ ياكتٖ خٕٞ تٚ عٔت هِة ٓي ؽٞٗذ•
. صٞستيٌٚ ايٖ دسيچٚ ٛا خشاب ؽٞٗذ، خٕٞ پؾت آٜٗا تدٔغ پيذا ٓي ً٘ذ ٝ تاػث تٞسّ ٝسيذ ٓي ؽٞد
ٝسيذٛاي ٝاسيغي داساي . ٝاسيظ ٓؼًٔٞلا دسپاٛا ايداد ٓي ؽٞد. ايٖ زاُت ٝاسيظ ٗآيذٙ ٓي ؽٞد
خذاسٙ اي ٗاصى ٝ ٓؼًٔٞلا تشخغتٚ ٓي تاؽ٘ذ ًٚ سٝي عؽر پٞعت ٗازيٚ زاُت داٗٚ ٛاي تغثير ايداد 
ايٖ ٝسيذٛا دس اثش يي ظشتٚ خليق، تٚ سازتي پاسٙ ٓي ؽٞٗذ ٝ ٓي تٞاٗ٘ذ خٞٗشيضي ؽذيذي . ٓي ً٘٘ذ
.ايداد ً٘٘ذ ًٚ دسصٞست ػذّ ً٘تشٍ ٓ٘دش تٚ ؽٞى خٞاٛذ ؽذ
پاي آعية ديذٙ اٝ سا تِ٘ذ ً٘يذ ٝ تا زذ آٌإ تالا ٗگٚ داسيذ تا . ًٔي ً٘يذ ٓصذّٝ تٚ پؾت تخٞاتذ -1•
. ايٖ ًاس خٞٗشيضي ًاٛؼ ٓي ياتذ
تا اعتلادٙ اص يي پاٗغٔإ تٔيض يا . تا دهت ُثاط ٛاي ٓصذّٝ سا اص سٝي ٓسَ خٞٗشيضي ً٘اس تضٗيذ -2•
.يي پاسچٚ تذٕٝ پشص، ٓسَ خٞٗشيضي سا تپٞؽاٗيذ ٝ ٓسٌْ كؾاس دٛيذ تا خٞٗشيضي ً٘تشٍ ؽٞد
. اگش ٓصذّٝ خٞساب ٝاسيظ تٚ پا داسد إٓ سا دستياٝسيذ تا خٞٗشيضي ًٔتش ؽٞد -3•
. تا يي تٌٚ پاسچٚ تِ٘ذ ٝ ٗشّ سٝي پاٗغٔإ سا تاٗذاژ ً٘يذ تا كؾاس ًاكي خٜت خٞٗشيضي اػٔاٍ ؽٞد -4•
.دهت ً٘يذ گشدػ خٕٞ ػعٞ ٓختَ ٗگشدد
تٔاط تگيشيذ ٝ دسخٞاعت آٓثٞلاٗظ ً٘يذ ٝ تا سعيذٕ ًٔي پاي ٓصذّٝ سا تالا ٗگٚ  511تا ؽٔاسٙ  -5•
.ػلائْ زياتي ٝ گشدػ خٕٞ ٓصذّٝ سا ثثت ٝ تشسعي ً٘يذ. داسيذ
